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VAREMÆRKER 
A 3531/79 Anm. 27. aug. 1979 kl. 12,12 
PEKATRAY 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: plastic i rå tilstand til fremstilling af 
individuelle skeer til tandaftryk og til fremstilling af 
andre odontologiske hjælpemidler. 
A 3700/79 Anm. 7. sept. 1979 kl. 12,05 
SCHIMMELPFENG 
Schimmelpfeng GmbH, rådgivningsvirksomhed, 
Am Hauptbahnhof 6, D-^000 Frankfurt/Main 16, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. SCH 
27741/35 Wz, for så vidt angår opstilling af statistik­
ker, bogføring, løn- og gageafregning, undersøgelser 
i forretningsanliggender, formidling af forret-
ningsinformationer, også ved anvendelse af informa­
tionsbanker, markedsforskning og markedsanalyse, 
administration af fremmede forretningsinteresser 
(kontrol, ledelse, overvågning), formuekontrol, gen­
nemførelse af afregninger, firmarådgivning, organi-
sationsrådgivning, firmaøkonomisk rådgivning, 
inddrivelse af fordringer (inkasso), efterforskning i 
pengeanliggender, ejendoms- og husadministration, 
afholdelse af videreuddannelsesseminarer, offentlig­
gørelse og udgivelse af økonomibøger, -aviser og 
-blade, personefterforskning, efterforskninger i juri­
diske anliggender, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 35, 36, 41 og 42. 
A 3794/79 Anm. 17. sept. 1979 kl. 9,01 
9ir Gcomp 
Biromy Møbler Import/Eksport, Randers A/S, 
handel, Århusvej 110, Randers, 
klasserne 3, 16, 18, 20, 27, 35 og 42. 
A 4508/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 12,50 
iris  ̂
Spinnerei und Webereien Zell-Schonau AG, fa­
brikation og handel, D-7863 Zell im Wiesental, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 24; senge- og bordlinned, håndklæder af 
tekstilmateriale, vævede og strikkede stoffer. 
A 1282/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,46 
CAT-FLOC 
Calgon Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Campbells 
Run Road & Rte. 60, Robinson Township, 
Allegheny County, Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1. 
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A 3701/79 Anm. 7. sept. 1979 kl. 12,06 A 1294/80 
Schimmelpfeng GmbH, rådgivningsvirksomhed, 
Am Hauptbahnhof 6, D-6000 Frankfurt/Main 16, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. SCH 
27742/35 Wz, for så vidt angår opstilling af statistik­
ker, bogføring, løn- og gageafregning, undersøgelser 
i forretningsanliggender, formidling af forret-
ningsinformationer, også ved anvendelse af informa­
tionsbanker, markedsforskning og markedsanalyse, 
administration af fremmede forretningsinteresser 
(kontrol, ledelse, overvågning), formuekontrol, gen­
nemførelse af afregninger, firmarådgivning, organi-
sationsrådgivning, firmaøkonomisk rådgivning, 
inddrivelse af fordringer (inkasso), efterforskning i 
pengeanliggender, ejendoms- og husadministration, 
afholdelse af videreuddannelsesseminarer, offentlig­
gørelse og udgivelse af økonomibøger, -aviser og 
-blade, personefterforskning, efterforskninger i juri­
diske anliggender, 





Anm. 19. marts 1980 kl. 12,58 
!: 2 2:: 
Distribuidora Deportiva, S.A., fabrikation, Calle 
Paris, 189, Barcelona 36, Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, især 
støvler, sko og tøfler, sportsbeklædning og -sko. 
A 1320/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 9,01 
Firmaet K. Løgager, ingeniørvirksomhed. Tinvej 
4, Espergærde, 
klasse 40. 
A 1321/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 9,02 
klasserne 35, 36, 41 og 42. 
A 1284/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,48 
VERSILYT 
Lankro Chemicals Limited, fabrikation, Emerson 
House, Albert Street, Eccles, Manchester, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industriel brug 
som overfladeaktive midler. 
Firmaet Hans Vilhelm Aaberg, fabrikation og 
handel. Sølvgade 96, København, 
klasse 25. 
A 1421/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,36 
A 1288/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,56 
BELLANCA 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske midler, 
hårvaskemidler. 
Getty Oil Company, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 3810, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasserne 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16 og 25. 
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A 3881/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,59 
HBI HOLZ-BAU-
INDUSTRIE 
GMBH & CO. KG, 
HEMSBUNDE 
HBI Holz-Bau-Industrie GmbH & Co. KG, fabri­
kation og handel,2135 Hemsbunde, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17, herunder elementer af kunststof som 
halvfabrikata i form af folier, blokke og stænger, 
klasse 19, herunder bygningselementer af træ, 
kunststof eller glas, specielt profiler af træ eller 
kunststof (halvfabrikata) til fremstilling af træ- og 
kunststofvinduer, nemlig faste vinduer, vippevindu-
er, dreje-vippe-vinduer, tagvinduer samt profildele 
af træ eller kunststof til fremstilling af træ-, kunst­
stof- og glasdøre, nemlig yder- og inderdøre, dørram­
mer, gesimselementer, facadeelementer, rullejalou­
sier og af elementer til indbygning af rullejalousier. 
A 5206/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,36 
PROTECTOL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø-
benJiavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer med bakterie- og svampedræbende 
virkning til fremstilling af desinfektionsmidler. 
A 1333/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,38 
BREOX 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug., 
kunstig og syntetisk harpiks, 
klasse 4: olier til industrielle formål, smøremidler. 
A 1343/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 9,07 
JUAN FARINAS, S.A. 
Juan Farinas, S. A. fabrikation og handel, Avda. 
Pedro Diez, 18, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7, særlig maskinværktøj, værktøjsmaskiner, 
herunder fræsere samt fræsemaskiner. 
A 1375/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,38 
CUDDLEDOWN 
Cuddlecoat Inc., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 500, Seventh 
Avenue, New York, N. Y. 10018, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
A 1329/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,34 
VQCCQréS 
Cidel, Confection Industrielle Duthilleul et Lem­
mel, (S.A), fabrikation, 19, Route de Strasbourg, 
67610 La Wantzenau, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1.111.987, 
mærket er udført i farver 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25; beklædningsgenstande til herrer, damer 
og børn, herunder bluser, forklæder, cardigans, 
skjorter, nederdele, pyjamas og arbejdsdragter. 
A 1376/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,39 
CUDDLECOAT 
Cuddlecoat Inc., a corporation of the Ste of New 
York, fabrikation og handel, 500, Seventh Avenue, 
New York, N. Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
A 1422/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,37 
KIMS STRIPS 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Tolbodgade 9-15, Odense. 
klasserne 29 og 30. 
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A 4011/79 Anm. 27. sept. 1979 kl. 9,03 
Rheinmetall GmbH, maskinfabrikation, Ulmen-
strasse 125, 4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 36 189/42 
Wz, for så vidt angår formueforvaltning og 
ejendomsadministration, opførelse af bygninger, 
bygningsvedligeholdelse, planlægning af bygninger, 
rådgivende ingeniørvirksomhed ved udvikling af 
maskiner og opførelse af bygninger, rådgivning og 
bistand i sager vedrørende erhvervsmæssig retsbe­
skyttelse, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 36, navnlig formueforvaltning og ejendoms­
administration, 
klasse 37: opførelse af bygninger, bygningsvedlige­
holdelse, 
klasse 42, navnlig planlægning af bygninger, rådgi­
vende ingeniørvirksomhed ved udvikling af maski­
ner og opførelse af bygninger, rådgivning og bistand 
i sager vedrørende erhvervsmæssig retsbeskyttelse. 
A 1330/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,35 
VQCCQréS 
Cidel, Confection Industrielle Duthilleul et Lem­
mel (S.A.), fabrikation, 19, Route de Strasbourg, 
67610 La Wantzenau, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1.111.986, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til herrer, damer 
og børn, herunder bluser, forklæder, cardigans, 
skjorter, nederdele, pyjamas og arbejdsdragter. 
A 1387/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,37 
IPRYL 
C.H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbvindsrepublik-
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1388/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,38 
BEAVER 
A.T.E. Systems Limited, fabrikation og handel, 
Quarry Lane Industrial Estate, Chichester, Sus-
sex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater (ikke indeholdt i andre 
klasser) til afprøvning af elektroniske og elektriske 
installationer og kredsløb samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1400/80 Anm. 27. marts 1980 kl. 9,04 
PACK DESIGN 
Firmaet Pack Consult v/Niels Ibsen, rådgivende 
konsulentvirksomhed. Bredbjergvej 38, Odense, 
klasse 35. 
A 1403/80 Anm. 27. marts 1980 kl. 12,31 
EVADO 
Régie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 Boulog-
ne Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: selvdrevne befordringsmidler, motorkøre­
tøjer til brug på land samt reservedele dertil. 
A 1437/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 10,32 
TERM-O-PANEL 
A/S Trelleborg typehuse, fabrikation og handel, 
Møllehuset, Frederiksdal, Lyngby, 
klasse 37. 
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Jasba Mosaik GmbH, fabrikation og handel, Im 
Petersborn, D-5419 Oetzingen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 15 422/37 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 6: mosaikker og mosaikstykker af uædelt 
metal til dekorations- og byggebrug, 
klasse 19: mosaikker og mosaikstykker af keramik, 
natursten, kunststen, træ og/eller glas til dekora­
tions- og byggebrug, 
klasse 37: fliselægning, gulvlægning, parketgulv­
lægning, beklædning af vægge og lofter, brolægning, 
stenlægning, installation og montering af sanitets-
indretninger og -anlæg, 
klasse 42: planlægning og rådgivning med hensyn 
til byggearbejder, bygninger, bygningsværker og 
tilsvarende konstruktioner. 
A 1419/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,27 
STORMSKÆRSBÅDE 
Oy Beaufort Ab, fabrikation og handel, Puutarha-
katu 34 A 1, Turku, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
A 1460/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,13 
VEXODAN 
Exhausto A/S, maskinfabrikation. Odensevej 76, 
Langeskov, 
klasse 11. 
Régie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 Boulog-
ne Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: selvdrevne befordringsmidler, motorkøre­
tøjer, løsdele og/eller reservedele dertil (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 1467/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,29 
NASKA 
Stabilimento Bioterapico Farmacologico La 
Farmochimica Italiana S.p.A., fabrikation og han­
del, Via N.D'Apulia, 8, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 31. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17053 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1470/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,32 
CATIMED 
F. Hoffmann-La Roche & Co. AktiengeseU-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater) til brug på det medicinske 
område. 
A 1485/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,47 
E-Z WIDER 
Rizla Limited, fabrikation og handel, Sevem 
Road, Treforest Estate, Pontypridd, Mid-
Glamorgan, CF37 5SP, Wales, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 34, især cigaretpapir, hånddrevne maskiner 
til fremstilling af cigaretter ved rulning eller 
indskydning, filtermundstykker til cigaretter, ciga­
rethylstre med filtermundstykker, tobakspiber, 
vandpiber, éngangspatroner og aromatiserede væ­
sker til brug i forbindelse med væskekølede tobaks­
piber. 
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A 1274/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,36 
Les Parfums de Luxe Vigny, fabrikation og han­
del, 26, Rue Henri-Régnavdt, 92400 Courbevoie, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3. 
A 1378/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,45 
BAYMIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation. 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tj'^sk-
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især til anvendelse ved udvinding af mineralfore­
komster. 
A 1392/80 Anm. 26. marts 19,SO kl. 12,48 
BALLERINA 
Allibert Exploitation S.A., fabrikation, 129, Ave­
nue Léon Blum, 38100 Grenoble, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 31. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 532.575, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Bud^^e, Schou & Co., 
København, 
klasse 20; møbler, navnlig badeværelsesmøbler og 
havemøbler. 
A 1409/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 9,33 
Ole Jonshøj, lægevirksomhed, Vestre Strandallé 
57, Risskov, 
klasserne 9 og 10. 
A 1415/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,10 
^synspunkt 
Synoptik A/S, handel, Banemarksvej 4, Glostrup, 
klasse 16. 
A 1425/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,44 
FOSALDEN 
Hoechst AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, nemlig analgetika og antiphlogistika. 
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A 1275/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,37 
Delalande S. A., fabrikation og handel, 32, Rue 
Henri-Régnault, 92400 Courbevoie, Frankrig, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3. 
A 1382/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,27 
hih eaffe 
Industria Nazionale Coloniali Segafredo S. p. A., 
fabrikation og handel, 1, Via Puccini, Sesto di 
Rastignano (Bologna), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe. 
A 1427/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,46 
INECTO 
Rapidol Limited, fabrikation, 22, St. Margaret's 
Road, London W.7., England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: hårfarvemidler og andre præparater til 
håret. 
A 1471/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,33 
DIGI-TWIN 
Beluir Electronics AG., fabrikation og handel, 
Industriestrasse 30, Kloten (Ziirich), Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 1473/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,35 
LIPOSYN 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 1477/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,39 
HOVSA! 
Oy Nokia AB, fabrikation og handel, Mikaelsga-
tan 15 A, SF-00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), særlig husholdningspapir. 
A 1482/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,44 
NIMOTOP 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 1489/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,51 
ANJUVAC 
Miles Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46515, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater, navnlig 
allergeniske ekstrakter. 
A 1510/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,47 
SPITADERM 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig:Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: ure. klasse 5: et middel til desinficering af hænderne. 
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A 1379/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,46 A 1446/80 
National Dlstillers and Chemical Corporation, a 
Corporation of the State of Virginia, fabrikation 
og handel, 99, Park Avenue, New York, N. Y. 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: alkoholholdig likør. 
A 1385/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,35 
SPIROTECHNIC 
Ronson Products Limited, fabrikation og handel, 
Randalls Road, Leatherhead, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især barberknive og barbermaskiner, her­
under elektriske, samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
A 1445/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 12,45 
COLLEGE BY GORILA 
Dona Isabel Monserrat Nadal, fabrikation og 
handel, Tous y Maroto no. 4,1°, Palma de Mallor­
ca, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Biu"eau, 
København, 
Anm. 31. marts 1980 kl. 12,46 
IVOMEC 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 1448/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 12,48 
THEOP 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præpgirater. 
Anm. 31. marts 1980 kl. 12,49 A 1449/80 
^community 
• T 
Hutterian Society of Brothers Limited, fabrika­
tion og handel, Darvell, Robertsbridge, East Sus-
sex TN32 5DR, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28; spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 1454/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,07 
P. E. Bæk Holding ApS, fabrikation og handel, 
Box 100, Ribovej 4, Ringkøbing, 
klasserne 21, 28 og 32. 
A 1505/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,39 
IRMA KOKKEN 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 25. klasse 42. 
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A 1416/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12 A 1496/80 
OL 60 
Anm. 2. april 1980 kl. 9,08 
VIMSE 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, København, 
klasse 16. 
Anm. 2. april 1980 kl. 10,26 A 1497/80 
AVOCKBA 
Firmaet Bent Nygård, handel, Fridtjof Nansens 
Vej 24, Ålborg, 
klasserne 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25 og 28. 
A 1426/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,45 
PERILAVIT 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske instnmienter og 
apparater. 
A 1490/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,52 
QWIP THE CONNECTION 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske facsimile-sende- og modtageap­
parater og -installationer. 
interCountry 
car rental system 
Jørgen Fallesen, biludlejningsvirksomhed. Tjør­
nehøj 12, Holte, 
klasse 39. 
A 1509/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,46 
BAKEWICH 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 1529/80 Anm. 8. april 1980 kl. 11 
CELONI 
Henning Olsen, fabrikation og handel, Sønder-
lundvej 2, Herlev, 
klasse 12: cykler og både. 
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Herberts GmbH, fabrikation, Christbusch 25, 
5700 Wuppertal 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: lak, spartelmasse til påstrygning og andre 
påstrygningsmidler til serie- og reparationslakering 
af motorkøretøjer og landbrugsmaskiner. 
A 1522/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,59 
n m  
P.L.M. Patent-Lizenz-Mittler GmbH, handel, 
Stuttgarter Strasse 51, D-7441 Aichtal, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: lege-, sports- og gymnastikredskaber med 
trampolin som basis. 
A 1571/80 Anm. 10. april 1980 kl. 9,02 
W 
Anm. 8. april 1980 kl. 12,38 
PETROGARD 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især præparater til sundhedspleje. 
A 1532/80 Anm. 8. april 1980 kl. 12,39 
RUSTICOLOR 
Enka B. V., fabrikation og handel, Velperweg 76, 
Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 22 og 23. 
A 1539/80 Anm. 9. april 1980 kl. 9,02 
PABULATOR 
Maskinfabrikken Herborg A/S, fabrikation, 
Skjern, 
klasse 7. 
A 1550/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,35 
TRAPPER 
AB Armerad Plast, fabrikation, Gamla vågen, 
Tillberga, 722 33 Våsterås, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 15. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-5346, for så vidt 
angår spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; rednings- og svømmeveste, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
MYKKECEIMTRET A 1576/80 Anm. 10. april 1980 kl. 9,08 
ALVIRINA 
Verner Ring og Mogens Madsen, guldsmedevirk-
somhed, Vesterbrogade 52, København, 
Astra-Gruppen A/S, kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 14. klasse 5. 
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ELTROXIN 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London WIY 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
A 1507/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,39 
BECOTIDE 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar­
ges House, 6-12, Clarges Street, London WIY 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
A 1508/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,45 
MULTIMATE 
The House of Edgeworth Incorporated, fabrika­
tion og handel, Baarerstrasse 10, 6300 Zug, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 1612/80 Anm. 11. april 1980 kl. 9,04 
HOLIDAY - POT 
Tambour Tex A/S, fabrikation og handel, Hvede­
vej 7, Randers, 
klasserne 11, 17, 21, 22, 23, 24 og 31. 
A 1618/80 Anm. 11. april 1980 kl. 12,34 
COSTA 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
fabrikation og handel, Hauptstrasse 137, D-5870 
Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G27 648/11, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til vandledning og sanitære 
formål, armaturer (fittings) til vandlednings-, vand­
opvarmnings-, bade-, bruse-, vaske- og klosetinstal­
lationer. 
A 1622/80 Anm. 11. april 1980 kl. 12,38 
FLUZALIUM 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1635/80 Anm. 14. april 1980 kl. 9 
Jogo-Design ApS, fabrikation og industriel form­
givning, Skovparken 210, Billund, 
klasse 28: legetøj. 
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